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РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 
УЧИМ МОЛОДЕЖЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ 
 
Ecological education for young people is crucial for the sustainable development of the region 
and the country. The project Russian student environmental seminar is implemented on the territory 
of Sverdlovsk region for 22 years. In the year 2019 seminar is held with the support of Presidential 
grants in the territory of the nature park «Deer streams». To attend the seminar are invited students 
from universities of Russian regions. 
 
Экологические проблемы настоящего времени явились непланируемым 
следствием развития научно-технического прогресса и человечества в целом. 
Причиной этих проблем является недостаточное знание людей об окружающем 
мире, его устройстве, законах устойчивости. И, следовательно, начало всех начал 
лежит в области экологического образования всех, особенно подрастающего 
поколения. Важный вклад в экологическое воспитание молодежи вносят 
образовательные стандарты вузов, в каждом из которых отводится место таким 
дисциплинам, как «Экология», «Экологический менеджмент», «Экологическая 
безопасность», «Основы энергосбережения» и др. Однако всем известно, что 
такая дисциплина может стать проходной и не изменить отношение человека к 
окружающему миру, а развитие экологической культуры только на основе 
традиционного экологического образования оказывается недостаточно 
эффективным. Наиболее результативными, дополняющими мероприятиями 
представляются внеучебные, проведенные в неформальной обстановке, 
непосредственно «на природе». 
Хорошим примером эколого-воспитательной работы являются летние 
студенческие лагеря. У нас есть опыт проведения межвузовского семинара для 
студентов разных специальностей, который получил название Российского 
студенческого экологического семинара (РСЭС). В течение 22 лет близ г. 
Екатеринбурга на озере Песчаном собираются 80-100 студентов из городов 
Урала и Сибири – будущие инженеры, педагоги, экономисты, биологи, юристы, 
горняки, менеджеры, социологи. 
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Программа семинара сообщается им заранее, все дни заполнены 
теоретическими и практическими занятиями, походами, экскурсиями, 
спортивными и развлекательными мероприятиями. Самые важные из них – 
научно-практическая конференция «Экологические, экономические, соци-
альные и юридические аспекты устойчивого развития» с приглашением 
широкого круга специалистов для ведения секций, трехдневный обучающий 
семинар с использованием метода мозгового штурма и ролевой игры, семинары 
по интересам, ассамблея, практические акции. 
Студенты в лагере организованы в отряды по 12–15 человек, в каждом из 
которых есть представители разных городов и вузов, это способствует лучшему 
установлению контактов между ними, эффективному обмену информацией, 
опытом и знаниями. Руководит отрядом инструктор – аспирант или молодой 
специалист любого вуза-участника.  
С каждым годом авторы проекта РСЭС совершенствуют программу и 
обучающие курсы, за все время (1995–2018 гг.) предложили студентам такие 
модули: «Экологическая политика», «Экологическое право», «Экономика 
природопользования», «Экологическая культура», «Экологический ме-
неджмент», «Экологический аудит». Для всех студентов это возможность близко 
познакомиться с коллегами – единомышленниками из различных регионов 
России. Осуществление образовательной программы трехдневного курса 
предполагается на основе широкого использования интерактивных методов 
(тренингов, деловых игр, конкурсов). Обучение завершается защитой проекта и 
присвоением сертификата. 
В 2019 г. проект реализуется Свердловским отделением Всероссийского 
общества охраны природы, Свердловской областной общественной 
организацией «Центр экологического обучения и информации», при поддержке 
Фонда Президентских грантов и Министерства природных ресурсов и экологии 
Правительства Свердловской области, при сотрудничестве с Уральским 
Федеральным Университетом.  
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В 2019 г. проект будет проводиться с 23 по 30 июня на особо охраняемой 
природной территории, природном парке «Оленьи ручьи». Природный парк 
«Оленьи ручьи» расположен на юго-западе Свердловской области, в нижнем 
течении реки Серги. Расположение парка на границе лесостепи и горной тайги 
способствует особому богатству флоры. Территория парка уникальна не только 
своими природными особенностями, но и особыми ландшафтами, 
образовавшимися еще в XVIII–XIX вв. в результате хозяйственной деятельности 
человека (добыча руды, сплошные вырубки леса, строительство плотин на реке). 
Участникам будет предложен обучающий курс «Экологическая политика», 
запланировано проведение конференции с изданием тезисов докладов, встреча с 
ведущими экологами, практические акции, развлекательные и спортивные 
мероприятия. Приглашаем всех заинтересованных людей принять участие в этом 
уникальном проекте!  
